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La obra de las damas 
antequeranas 
Nos encontramos ante un folleto pu-
blicado, «Memoria de la junta de Seño-
ras de la Cruz Roja, de Antequera, y 
cuentas de la actuación de esa benemé-
rita entidad local en los años 1921-23.» 
Nada nuevo nos trae que añadir a lo 
conocido respecto a la obra patriótica y 
caritativa de las damas antequeranas 
durante ese lapso de tiempo, puesto 
que en nuestras columnas fué apare-
ciendo oportunamente cuanto se rela-
cionó con ella, y asistimos a sus esfuer-
zos y desvelos por reunir los mayores 
medios y administrar de la más econó-
mica, al par que eficaz y no escasa ma-
nera, los elementos y ayudas aportadas 
magnán imamente por la ciudad, sin 
distinción de clases ni fortunas, pero 
por obra y gracia de esa Junta que, re-
presentando los sentimientos locales, 
acíuó firme y decidida para encauzarlos, 
reunidos y hacerlos persistentes hasta 
que el sagrado compromiso con la 
Patria, contraído voluntariamente, por 
Aníequera , dejó de ser necesario. 
Nada nuevo en sus detalles nos da a 
conocer, como decimos, el citado fo-
lleto; y, sin embargo, al repasar sus pá-
ginas, al abarcar el conjunto de las cifras 
alcanzadas en las colectas y donativos, 
al refrescar nuestra memoria y ver desde 
ese segundo término de lo que ya es 
pretéri to, —plano propicio al juicio se-
reno y a la equitativa y justa aprecia-
ción de valores de cualquier índole, ya 
que puede abarcarse en conjunto y 
fuera del apasionamiento o falsa visión 
del momento en que es actual lo que 
haya de juzgarse,— viendo en las cifras 
e! grandioso desprendimiento de! pue-
blo todo, que una vez más hizo honor 
al *Por su amor» de su escudo, y a sus 
altamente pregonados afectos humani-
tarios y patrióticos, arraigados en el 
alma de los de arriba, de los que pue-
den, tanto como en la de los que nada 
tienen y dan de lo que a ellos mismos 
precisa; apreciando la elevada cantidad 
remanente después de cubiertas todas 
las necesidades habidas, a pesar del 
importante servicio prestado, no pode-
mos por menos que sentirnos orgullo-
sos del comportamiento de Antequera, 
de su candad fecunda, de sus espontá-
neos y nativos sentimientos de abnega 
ción y prodigalidad, siempre fehacientes 
cuando la Patria pide el sacrificio y la 
ayuda de sus pueblos. 
Y teniendo en cuenta que fué la Junta 
de Señoras de la Cruz Roja, dignamente 
presidida por D.a Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé , la que actuó desde el pr i -
mero hasta el últ imo momento, perma-
nentemente, sin cansancio ni olvido, en 
el transcendental servicio del hospital 
de sangre el año 21, recolectando, reu-
niendo, atendiendo y multiplicando su 
esfuerzo para hacer eficaz el auxilio de 
la ciudad y sacar todo el rendimiento 
posible a lo que ésta ponía en sus ma-
nos para cuidar a los soldados enfermos 
y heridos, y una vez conocido el resul-
tado de su obra, no cabe por menos 
que exaltarla, aplaudirla y declarar a 
las damas que la componen hijas bene-
méritas y predilectas de la ciudad, como 
homenaje rnerecidísimo, que, al mismo 
tiempo que honre a ellas, honre a 
Antequera. 
Nosotros creemos interpretar el sentir 
general elevando esta iniciativa al Exce-
lentísimo Ayuntamiento, el cual espe-
ramos la acogerá unán imemen te y acor-
dará tan pertinente tributo a la caridad 
de las damas de la Cruz Roja anteque-
rana. 
, * • * 
Una elocuente Memoria, leída por la 
I ¥ , el chai de 
A punto ideal. 
E l mejor de todos, 
el de mayor t a m a ñ o , 
el de m á s d u r a c i ó n 
2 5 p e s e t a s 
Este magníf ico chai 
s ó l o lo encuentra 
C a s a B e r d ú n 
En el nuevo Estableci-
miento de Tejidos de An-
tonio Navarro Berdún, 
Plaza de San Sebastián; se acaba de 
recibir lo más nuevo y lo más barato 
en Lanas para Trajes de Caballero, en 
Gamuzas de lana para vestidos, a 4 pe-
setas, y Chales, Toquillas y artículos de 
Punto con PRECIOS BARATÍSIMOS. 
secretaria de la Junta, D.a Trinidad de 
Rojas Avilés-Casco, de Moreno, en la 
junta celebrada el día 17 de Junio 
de 1923, da cuenta de una manera 
expositiva y detallada de la laboriosa 
gestión desarrollada por la comisión de 
señoras, de las colaboraciones y ayudas 
recibidas, y, en fin, de cuanto relación 
tuvo con la mencionada actuación. 
Seguidamente, la cuenta general rendi-
da por la tesorera, doña T eresa Carrera, 
de García Berdoy, detalla la larga 
relación de donativos en efectivo y en 
especie y demás ingresos, cerrándola 




Ingresos . . . . 
Pagos . . , . . 
Diferencia en metálico 24.62r42 » 
Un dormitorio, de nogal del país, semi 
nuevo; para matrimonio. 
Para informes en esta Redacción. 
Declaración de amor 
Aquí vengo a ofrecerte, dulce amada, 
las ansias infinitas de mi pecho, 
el amor del sagrario de mi alma 
que guardo con locura hace ya tiempo. 
Si aceptas la pasión con que te brindo 
un mundo de promesas, bello cielo, 
ha de ser un feliz mortal el bardo 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA E S T A C I Ó N EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
J L J O S Q X J E S E O R i ^ i s r o o a s r O X - J A - X O 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al e s t ó m a g o humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
n Acudan al G L A X O los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con . eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O ' hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama univefsal y ci que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
á las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
anteg de dar a¡ niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. Pídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer ías y tiendas de 
comestibles. 
iííiportaiiQres exeiusivos en España, Por top l y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera. 18.--Madrid. 
Casas que venden e! G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en oíros establtcimientos. 
Pidiendo un indulto 
Como respuesta a la petición que ha-
cíamos en el número de! 16 del co-
rriente, a favor de los presos por la 
sedición de Málaga, el señor marqués 
de Esteila se ha dignado comunicarnos 
lo siguiente: 
*E1 Presidente del Directorio Militar 
B. L . M . al Sr. D. Francisco Muñoz 
Burgos, y en contestación a su atentó 
B. L . M . de fecha 17 del actual, le 
manifiesta que la causa por los sucesos 
de Málaga es tá en sumario, habién-
dose terminado solamente la pieza sepa-
.rada relativa si cabo Sánchez Barroso, j 
»Para tramitar indulto lo primero que 
hace falta es que exista sentencia firme, 
y después q m se pida y tramite con 
arreglo al artículo 592 y siguientes del 
Código de Justicia Militar. 
>El general Primo de Rivera apro-
vecha Con gusto esta oportunidad para 
ofrecer a dicho señor las seguridades 
de su más distinguida consideración. ; 
'Madr id 23 de Septiembre de 1923». 
S^ggros de maternidad 
A ruegos del director general de la 
Caja d é Previsión Social de Andalucía 
Oriental, insertamos et siguiente escrito: 
Articulo 3.° del real decreto de 21 
de' Agosto de 1923 (Gaceta del 23), 
fcstablefiendo un subsidio de 50 pesetas 
a cargo del Estado para la mujer que 
d é a inz y se encuentre afiliada en el 
¡égimen obligatorio de Retiro obrero: 
• Con carácter provisional y hasta la 
implantación de lá Caja del Seguro 
obrero obligatorio de Maternidad, a que 
se refiere el articulo que antecede (1), 
cuyo estudio se encarga al Instituto 
Nacional de Previsión, se establece un 
régimen de subsidio tutelar de la obrera 
que dé a luz, con arreglo a las prescrip-
ciones siguientes: 
A) Consistirá el subsidio en 50 pe-
setas, que satisfará e! Estado por me-
diación de los organismos que se deter-
minan en este real decreto 
Se concede este subsidio para costear 
la asistencia adecuada en eí alúmbra-
miento y para el sostenimiento de la 
madre y del hijo durante un minimo de 
reposo obligatorio que después del 
paito proteja su talud. 
B) ^ e n d r á n derecho a este subsidio 
todas las obretas o empleadas que den 
a luz y reúnan las condiciones siguien-
tes: 
1. * Estar afiliada en el régimen ob i i -
gatoi io de Retiro obrero. 
2. a No abandonar al recién nacido. 
3. a Abstenerse de todo trabajo du-
rante dos semanas. 
C) Se encomienda al Instituto Na^ 
cional de Previsión ta administración y 
distribución del «Fondo inicial de Ma-
ternidad», creado para a t e n d e r á estos 
subsidios. El Instituto lo hará en armo-
nía con su régimen estatuario, basado 
en la colaboración de Cajas regionales 
y provinciales. 
D) Para los fines de la aplicación 
de los subsidios, esos organismos uti l i -
zarán a su vez las Mutualidades mater-
nales de la localidad; y en su defécto 
las Sociedades de socorros mutuos o 
Montepíos de los que las beneficiarías 
fuesen mutualistas y que, a su juicio, 
ofrezcan suficientes garantías. 
El Instituto y sus Cajas colaborado-
ras fomentarán la, const i tución de M u -
tualidades matefnales. 
E) Este subsidio habrá de solicitarse 
forzosamente dentro del plazo de tres 
meses.a contar del alumbramiento,de la 
Caja colaboradora respectiva, o, en su 
defecto, del Instituto Nacional de Pre-
visión, por medio de escrito en papel 
común, al que se acompañarán los 
siguientes documentos: 
1.° Para facilitar la comprobación 
de la condición 1.a de la prescripción B), 
una declaración de la fecha del padrón 
en que fué afiliada y organismo en que 
q u e d ó asegurada. 
2. ° Para justificar las. condicio-
nes 2.a y 3.a de la misma prescripción, 
una declaración escrita del médico, 
comadrona, practicante o del alcalde 
de la localidad. 
3. ° Certificación de oficio (con arre-
glo al art. 32 de la ley de 27 de Febrero 
de 1908) de inscripción del recién 
nacido en el Registro civi l . 
F) La solicitud, con su documenta-
ción correspondiente, podrá ser formu-
lada directamente por la interesada. En 
la localidad donde hubiera Mutualidad 
maternal; a la que períeneeiere o p u d i é -
¡a pertenecer la beneficiaría^ y, en su 
defecto, Montepío o Sociedad de Soco-
rros mutuos donde estuviere inscrita, 
estos organismos harán la declaración 
en nombre de la interesada. 
G) Para estos subsidios que inician 
la aplicación en España del Convenio 
Internacional de Protección a la mujer 
obrera con ocasión del parto, se aplica-
rá desde luego el crédito de 100.000 p é -
selas, autorizado en el- articulo 32 de 
la vigente ley de Presupuestos. 
H) Los derechos concedidos por 
este rea! decreto tendrán efectividad 
a partir del 15 de Octubre de 1923. > 
(1) En él se establece que el Ministro de 
Trabajo, Comercio e Industria, antes de 31 de 
Marzo de 1925, dictará las normas y la regla-
mentación de un sistema de Cája de Seguro 
obligatorio con subvención dd Estado; 
Ciniis para MáQuifla 
de escribir; bicolor. 
13 mítírnetroa ancho. 
PAPEL CARBÓN 
par3 coplas. 
En calidad superior las vende F . Muñoz Burgos 
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• ^ a la Argentina 
Por considero,- de interés publjcar en 
nuestra Patria,'y muy especialmente en 
la región andaluza, dado el número dé 
personas que aún ven en América una 
tierra de promisión, donde alcanzar 
rápidamente el bienestar y la fortuna, 
y a ella marchan sin ouentac ión ni co-
nocimientos dé las necesidades y situa-
ción de aquéllos países, llegando con 
terrible frecuencia, lejos de la Patria, a 
la mayor miseria, varaos a insertar las 
siguientes instrucciones pubíiéada's en 
«La Vanguardia», diario que aparece 
en la Argentina, esperando que quienes 
tengan en su pensamiento emigrar, se 
fijen especia lmeñté én lo qué dice 
nuestro colega bonearense: 
El ministerio dé Relaciones exteriores 
ha recomendado al Cuerpo diplomático 
y consular que, además de las instruc-
ciones publicadas en circular informa-
tiva mensual, número 69, correspon-
diente al mes de Febrero próximo pa-
sado, sobre facilidades que se acuerdan 
al inmigrante por la ley respectiva, de-
ben tener presentes las que van a con-
t inuación: 
Que se abstengan de hacer toda clase 
de propaganda en favor de la inmi -
gración, de manera que só lo véngan los 
que expon táneamen te quieran hacerlo. 
Que disuadan, en lo posible, de venir 
al pais toda persona que no sea hábil 
en las industrias agropecuarias. 
Que aconsejen, en lo posible, que no 
vengan al país personas de cualquier 
clase que sean, que traigan el propósi to 
exclusivo de radicarse en las ciudades, 
pues cada día se hace más difícil que 
encuentren trabajo en ellas, en tanto 
que el buen agricultor lo halla siempre 
en condiciones aceptables. 
Deberán también hacer saber ai pú-
blico que la entrada de pasajeros en 
la república está completamente cerrada 
para todos los que tengan defectos o 
enfermedades físieomentales o no po-
sean en forma toda la documentac ión 
que se exige. 
Hace cosa de unos días, comentando 
los cálculos optimistas de la dirección 
general de inmigración respecto del 
gran aumento de la corriente inmigrato-
ria que se experimenta desde principios 
del año en curso, hacíamos notar que 
las cifras dadas a la publicidad en ese 
caso, no tenían el menor valor mientras 
no se conociera a la vez cuántas de las 
personas entradas al país habían vuelto 
a salir dé él, las que habían logrado 
ocuparse, y las qué, a pesar de sus 
esfuerzos para encontrar trabajo, paspn 
privaciones y hambres sin haberlo al-
canzado. , 
Porque ésta es la realidad que se 
palpa; llegan a centenares los inmigran-
tes, y cada buque que arriba a nuestras 
playas descarga su cargamento huma-
no, que viene a aumentar el caudal de 
brazos disponibles en el mercado del 
trabajo; pero como nada se ha hecho 
para encauzar y aprovechar esas ener-
T O R P E D O es la 
máquina de escribir másModerna; . 
de construcción elegante y de dura-
ción garantida.. f X . Z < „ 
s De sus muchas 
ventajas merecen especial men-
ción las siguientes: 
Escritura visible. 
Pulsación suave y elástica. 
Se cambian con suma facilidad 
todas las piezas. 
Basta un golpe de mano para: 
Sacar el carro; 
la plataforma corrediza; 
cambiar el rodillo. 
Cada T O R P E D O ésta provista de 
TABÍÍLADOR 
(para hacer facturas, estados, etc. etc.); 
dispositivo para escribir en 
dos colores; 
dispositivo secreto para dejar 
la máquina sin funcionamiento; 
sostenedor de postales. 
-. etc..etc. , .., , i . 
P r ó x i m a m e n t e s e r á expuesta en un 
escaparate de la loca l idad . 
gías, resulta q u é í l o s recién llegados 
quedan abandonados a su suerte, sin 
otra alternativa que trabajar por sala-
rios irrisorios, o volverse a su país de 
origet', si es que tienen todavía íos 
medios para hacerlo. 
Se recordará la dolorosa odisea de 
algunos centenares de inmigrantes bú l -
garos que,malogradas las repetidas ges-
tiones hechas para encontrar ocupación, 
estuvieron meses enteros expuestos a 
las más duras privaciones. Como ellos, 
muchos inmigrantes llegan henchidos 
de esperanzas y dispuestos a trabajar 
con ahinco, pero pronto deben con-
vencerse de qué eL trabajo falta, que 
los puestos están ocupados, y que es 
preciso emprender la retirada o adap-
tarse a morir lentamente de hambre. 
En estas condiciones, la medida adop-
tada pór el ministerio de Relaciones 
exteriores puede ser considerada como 
sensata y oportuna, v sólo es de la-
mentar que se haya tardado tanto en 
adoptarla. 
BATERÍA DE COCINA 
ESMALTADA 
de 1.a calidad, a precios increíbles en 
« ü ñ V I L i ü A D B P f l ^ í S » 
i un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
N O T I C I A S = 
P E T I C I Ó N DE M A N Q 
En Córdoba , y por D. Diego^ Qui rós 
García, ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Encarnación Torre-
Has Galzadilla, dé distinguida familia 
cordobesa, para nuestro buen amigo 
don Diego' Qui rós . 
La boda se celebrará en breve. 
DE E X Á M E N E S 
En brillantes exámenes celebrados en 
la Escuela Normal de Maestras, de Má-
laga, ha aprobado el ingreso y primer 
año, la estudiosa joven Eusebia Checa, 
alumna del profesor D. Francisco Mar-
tín Lago. 
. Nuestra enhorabuena. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
niño, la esposa de nuestro amigo don 
Rafael Muñoz Vilches. 
Tanto el neófito como la parturienta 
se encuentran en estado satisfactorio. 
A ESTUDIOS 
Marchó a Toledo, para incorporarse 
a la Academia de Infantería, el cadete 
don Matías Bores de Aguilar. 
DE VIAJE 
Han marchado para Granada, donde 
fijan su residencia temporalmente, el 
señor D. Juan López G ó m e z y señora 
e hijos. 
DE V U E L T A A L A PATRIA 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro antiguo amigo D . Enrique Ló-
pez Pérez, quien hace pocos días ha 
regresado a ésta, después de pasar unos 
años en tierras de América. Le han 
acompañado en su regreso, su madre 
política e hijos. 
Nos congratulamos de su feliz viaje, 
lamentando sean motivos de salud los 
que le hayan t ra ído de nuevo a estos 
lares. 
U N RECUERDO O P O R T U N O 
Nuestro buen colega ma lagueño , el 
importante diario «La Unión Mercan-
til», ha reconocido oportuna la exhu-
mación que en nuestro anterior n ú m e r o 
hacíamos al reproducir una .parte inte-
resante, y hoy de gran actualidad, del 
discurso que como mantenedor de los 
Juegos florales de 1910 pronunciara en 
esta ciudad el general Primo de Rivera, 
y en su n ú m e r o dél jueves reprodujo 
íntegro nuestro introito y cita. 
Nos féíicitámos de nuestra oportuni-
dad, ya que ella da idea de nuestro i n -
terés por servir a la curiosidad pública, 
y agradecemos al querido colega el 
haberse hetfio. eco de nuestra informa-
ción, .ampliando grandemente el radio 
de ntiestra publicación minúscula. 
OFICINA DE RECLAMACIONES 
Por orden de la Alcaldía y desde 
mañana lunes, estará abierto en la Se-
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA E S T A C I Ó N EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
J L I O S Q X J E S E a R i A . i s r oonsr O J L I ^ X I O 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al e s t ó m a g o humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición, 
„ . , Para enfermos, convalecientes, ancia-
Acudan al G L A X O los que se crian 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
m á s los miles de n iños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
Iiíiportadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Oomp. Montera. IB.-Madríd. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso M i r de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García , Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
nos y embarazadas, es insustituible, Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el b iberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. P ídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer ías y tiendas de 
comestibles. 
cretaría del Ayuntamiento un registro 
de reclamaciones, que podrán formular 
todos ios interesados^ebiendo firmarse 
en dicho libro por los reclamantes, y si 
no supieran firmar, deberá hacerlo en 
su nombre persona conocida. 
BODA 
Ayer se celebró la boda de la seño-
rita Ana Zapata Algarra, con el joven 
amigo nuestro D. Agustín Vergara 
García. 
_ Deseárnosles feliz luna de miel. 
SE A L Q U I L A 
local con estanterías, mostrador y 
accesorios de tienda, situado en calle 
del Barrero, número 16. 
Razón: Lucena, 33. 
EL FESTIVAL D E L LUNES 
Mañana lunes dará en nuestro salón 
Rodas la segunda función de esta tem-
porada, la Sociedad Filarmónica, po-
niéndose en escena, «El Gorro Frigio», 
«Las Musas Latinas» y «Las Amapolas». 
Dado el éxito obtenido en la velada 
del día 17, donde a las ocho de la 
noche hubo que poner en taquilla el 
cartel de «No hay localidad», es seguro 
que habrá de repetirse en la velada de 
mañana, pues el trabajo de los jóvenes 
artistas es de lo más selecto que puede 
darse, y el públ ico todo, que así lo 
reconoce, no pierde ocasión de admi-
rarlo. 
EN CAPUCHINOS 
Los días 2, 3 y 4 del p róximo Octu-
bre, durante el jubi leo circular, cele-
brarán los PP. Capuchinos y la V. O. T . 
solemne triduo a Jesús Sacramentado y 
a su fiel siervo B. Diego F. de Cádiz, 
pidiéndose a S. D. M . que haga un gran 
milagro, único que falta para la canoni-
zación del apóstol gaditano. 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
exposición, y por la tarde, empezarán 
los cultos a las cinco, estando los ser-
mones a cargo de los RR. PP. Joaquín 
de Andújar, Pedro de Purchil y Luis 
María de Valencina. 
El día 4, a las nueve y media, misa 
solemne en honor del seráfico P. San 
Francisco de Asís,panegirizando las g lo-
rias del santo fundador el M . R. P. M i -
nistro de la Trinidad. 
Por la tarde, después del ejercicio 
del tránsito del seráfico Patriarca, se 
darán a besar las reliquias de San Franr 
cisco y de su bienaventurado hijo fray 
Diego de Cádiz. En este día celebra la 
V. O. T. los cultos y procesión que 
corresponden al mes de Octubre. 
SE VENDE 
ia casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
M A N T E C A DE V A C A FRESCA 
marca «Velarde*: 
Lata de 400 gramos 2.50 pesetas. 
Lata de 4 libras 7.25 pesetas. 
Lata de 6 kilos 22 pesetas. 
Por kilos sueltos, 4 pesetas kilo. 
Por 100 gramos, 0.45. 
En «La Fin del M u n d o » . 
U N EDICTO 
El alcalde ha publicado un edicto en 
que dice que, en virtud de disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador de la pro-
vincia, los propietarios de vehículos con 
motor mecánico, que sean vecinos o 
residentes de este té rmino municipal, 
se hallan en la obligación inexcusable 
de dar cuenta a! Excmo. Ayuntamiento, 
a cuyo efecto se ha establecidD un libro 
registro en el negociado de automóviles 
de la Secretaría municipal, de las altas 
y bajas que puedan producirse. 
S A L Ó N RODAS 
Para esta noche grandiosa función de 
cine, proyectándose la comedia de o r i -
ginales y divertidas situaciones, titulada 
«Loca ambición», interpretada por afa-
mados artistas americanos, y termina-
ción de la interesante película, «El 
aviador enmascarado». 
Para el jueves próximo magnífica 
exclusiva, proyectándose el grandioso 
drama cinematográfico, «¿Por qué lo 
mató?», y la película cómica «Hotel 
modern is ta» . 
El domingo 7. empezará la hermosa 
cinta en nueve episodios, «Ei empera-
dor de los pobres» , proyectándose en 
martes, jueves y domingos. 
SE V E N D E 
La casa nútn. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
MESA DE BILLAR 
Se vende una mesa de billar con tres 
bolas y dos tacos, todo en buen estado. 
Darán razón en esta Redacción. 
M U L T A S 
A Luis Garrido Cobos, por barrer 
sin regar, en la puerta de la casa donde 
sive, en calle del Infante. 
A Antonio Calderón López, por ven-
der pescado y quedarse corto en el 
peso. 
Y por idéntica falta, en el pan que 
expendía, también ha sido multado 
Eduardo Orosco Palomares. 
SIN RESPETAR LAS CANAS 
El va//¿/2/¿ J e rómino Caballero Alva-
vez, ha maltra j o de palabra y obra al 
anciano Juan Moreno Rubio, de 79 
años. 
La hazaña tuvo efecto en calle de 
San Pedro. 
EFECTOS D E L V I N O 
En la madrugada del día 24 y en 
plena calle del Infante, fué detenido 
Fernando Aguilar Frías, quien, embria-
EL SOL DE ANTEQUERA — Hágina i.* 
gado, p romovía escándalo, con la 
correspondiente lluvia de palabras gro-
seras. 
PÉRDIDA 
de una carterita de piel, conteniendo 
un rosario negro. 
La persona que lo entregue en esta 
Redacción, se rá gratificada. 
LA N U E V A C O N F L A G R A C I Ó N 
POR M O T I V O DE U N C H I C H Ó N 
Caballeros y señoras: 
escuchad con atención 
el pasillo de la guerra 
que hace unas noches se a rmó 
y que dió lugar a una 
tremenda conflagración, 
más grave que la europea 
si no llego a mediar yo. 
jCaballero, aquello fué... 
peor que lo del Japón! 
El incidente primero 
de frontera fué entre dos 
mocosos, que provocaron 
la gravísima cuestión. 
Desde la calle Empedrada 
hasta la «nuestra» del Sol, 
todo e! barrio San Miguel 
púsose en espcctación. 
Voló un canto por el aire 
y en una cabeza dió, 
la del chico José Ariza 
que salió con un chichón. 
Y aquí fué Troya, señores, 
porque el conflicto estalló 
entre las madres, parientas, 
vecinas... y que se yo 
del chico que salió herido 
y del que el canto tiró. 
Armóse soberbia bronca, 
por si el uno, o si los dos...; 
ía lengua se les fué a todas, 
chillando a más y mejor, 
formó corro el vecindario 
jaleando la función, 
y el escándalo seguía 
hasta que un guardia l legó, 
y aquí se acabó el conflicto 
con su buena intervención. 
Las subsistencias 
Requeridos por el señor alcalde, y 
en el despacho de la presidencia, se 
han reunido los detallistas en la venta 
de aceites, acordándose que desde hoy 
se venda el litro de aceite de primera, 
hasta tres grados inclusive, a 1,80 pe-
setas, y el litro del de segunda clase, 
de cuatro a ocho grados como máximo, 
a 1,55 pesetas. 
También , y en virtud de gestiones 
realizadas por la Alcaldía, desde hoy 
venden ios huevos a 3,25 pesetas la 
docena, y las patatas a 25 céntimos el 
ki lo. 
De esperar es que en los demás 
art ículos de primera necesidad se ob-
tenga la baja que las circunstancias 
permitan, en beneficio del consumidor. 
También se han verificado varios 
repesos de pan, sin que se hayan en-
contrado faltas en el peso del mismo. 
SI es u. un homlire... 
que mira por sus intereses, y ve la 
manera de adquirir sus compras lo que 
vale 4 por 2, no tiene más que pen-
sarlo y decidirse por la casa de tejidos 
que venda más barato, 
que sin duda alguna es 
C A S A BERDÚN 
vea precios y quedará convencido: 
Chales, desde 10 pesetas. 
Camisetas p u n t o i n g l é s , Z ptas . 
Bufandas , a 0.90 
Lanas novedad , a 0.70 
AHORRARÁ T I E M P O Y DINERO 
SI HACE SUS COMPRAS 
C A S A BERDÚN 
NO DEJE MAÑANA DE 
VISITARNOS. 
pal La Caja Munici 
M o v i m i e n t o de fondos en i 
s i t a r í a m u n i c i p a l desde 
a! 29 de Sep t i embre . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 22 
de Septiembre 
Arbitrios varios, días 22 al 28 
Canon de propios 
Remesa Málaga reintegro su-
ministros 




Ferrocarril y acarreos tubería 1 




Limpieza y Riegos 
D. C. Enríquez, por cuenta 
Función votiva Sta. Eufemia 
Factura de cera 
Hospital, por cuenta Septiembre 
Socorros 
Total gastos 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
a Depo-















1 0 0 , -
85.80 









L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Corazón e s c é p t i c o " ; obra premiada 
por la Academia Francesa.—Enri-
que Ardel. 5 pts. 
Gran Surtido eti Camisas 
para caballero, en seda, franela y percal, 
desde OCHO ptas. 
er? « ü ñ V l L t l i ñ D E P f l f ^ í s » 
BIBLIOQ^FÍfl 
Se hallan a la venta dos tomos de la 
magna obra de Camilo Flammarion, La 
TTluerte y stl misterio, que reciente-
mente ha obtenido un éxito resonante 
en todos los idiomas. El primero se 
titula «Antes de la muerte», y contiene: 
Error del positivismo materialista.—Di-
namismo del Universo y del hombre.— 
Facultades intrinsecas del alma. —El 
mundo psíquico. —La voluntad in f lu -
yendo a d i s tanc ia .—Telepa t ía .—Trans-
misión del pensamiento.—El tiempo y 
el espacio.—La vista sin los ojos. —Él 
conocimiento del porvenir. El segundo, 
titulado «Alrededor de ia muerte», los 
siguientes capítulos: Las dobles de v i -
vos.—Apariciones experimentales.—El 
pensamiento productor de imágenes .— 
Escenas de moribundos vistas a distan-
cia.—Avisos anunciando la muerte.— 
Sensaciones telepát icas. — F e n ó m e n o s 
que acompañan a la muerte.—Manifes-
taciones y apariciones en el momento 
de ia muerte. 
Del valor de la obra y de su interés 
basta citar el nombre de su autor y 
añadir que jamás los problemas del más 
allá y de ia supervivencia humana han 
sido tratados tan científicamente y con 
una cantidad tan grande de hechos 
comprobados. Cada volumen de 450 
páginas , 6 pesetas. 
Da venta en ia librería «El Siglo XX». 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré~ 
xima semana, y señares que lo costean. 
Parroquia de Sm migue! 
Día 30 .—Doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , por sus difuntos. 
Día 1,—Doña Carmen Tapia, por su 
esposo D. Trinidad Casero e hijos. 
Iglesia de Capuchinos 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por D. Fran-
cisco Aguayo y doña Teresa López. 
Iglesia de Santo Domingo 
Dia 5. —D.a Elisa Palma, por su madre. 
Dia 6.~D.a Isabel Morales, por sus 
padres. 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N m ieimes 
Galle Estepa, nóm. 22: frente a San Agustín 
Deseando realizar las grandes exis-
tencias de que dispone en calzados de 
todas clases, desde hoy vende a MITAD 
DE PRECIO sus artículos, hasta su 
completa realización, por necesidad de 
dedicarse a otros negocios. 
Calzado de caballero, los de 50 p í a s . , a 14 
Zapatos de señora, los de 15 pesetas, a 8 
Brodequín de señora, desde 8 pesetas 
Calzado para niños, desde i peseta 
Compren y $e convencerán. 
P á g i n a 6.» EL SOL DE ANTEQUERA 
La enseñanza 
en Marruecos 
A S P E C T O E S P E C I A L D E LA ENSEÑANZA 
EN M A R R U E C O S . — S U IMPLANTACIÓN 
Y E S P E C I A L P R O F E S O R A D O 
(Cont inuación) 
>As't cada alumno llevará en si mismo 
el fuego sagrado de la renofación; cada 
muchacho por nosotros educado, lle-
gará a ser entre los su/os un propa-
gandista consciente y convencido de 
nuestra misión altruista y b ienhechora». 
Mu cabe decir más, ni es posible re-
futar ninguna de las afirmaciones verti-
das en el párrafo transcrito, que ponen 
de relieve un dominio completo de la 
cuestión, una visión clara de la empresa 
a realizar, 
LAS ESCUELAS CONVENTUALES 
Desde el Rvdo. P. fray López Fer-
nández, primer obispo español nombra-
do en 1246, hasta el entusiasta valen-
ciano, Rvdo. P. fray D. Francisco de 
María y Cervera, obispo de Fessea, la 
ínclita Orden de San Francisco, vivió 
en Marruecos hermosas páginas de \a 
Historia patria,; sus eximios varones, 
/modestos y laboiiosos, redactaron en 
estas tierras ios capítulos más bnilantes 
de nuestra evolución pedagógica, y de 
ella y de nuestro progreso social fue-
ron indiscutiblemente s ímbolos glo-
riosos: 
Por sus escuelas conventuales, do-
ladas a costa de río pocos sacrificios, 
desfilaton jóvenes de todos los países, 
en quienes, ios hijos de San Francisco, 
frrterpretando con elevado criterio sus 
deberes, realizaban la obra misericor-
diosa de enseñar ai que no sabe. 
Inspirándose en estas instituciones, 
se han creado otras muchas de relevante 
eficacia. Ahoja bien, sin que ello su-
ponga que estarnos contaminados del ; 
pernicioso snobismo anticlerical que 
parece dominar en la utilización del 
iiiisiontMO para la enseñanza en Ma-
rríiécc/s, esí iníámos no es convei . ieníe 
valerse de los franciscanos en la escue-
i a m a r r o q u í . Y, para que esta opinión 
nuestra no pueda despertar recelos, 
diiemos que el Rvdo. P. D. Andrés 
Moreno Gilaberí, entre oíros, opina, 
como nosotros, que no debemos valer-
nos de los religiosos, pues «difícilmente, 
en íá práclica, sabrían prescindir de su 
cualidad esencial». 
Por otra parte, ¿verían los indígenas 
en el fraile-profesor al profesor, sin 
distintivos de su cargo, o al fraile, 
ataviado con el hábito de ministro de 
una religión? Indudablemente a este 
último, y su prevención y recelo les 
harían recatar a los chicos, por cuya 
fe religiosa temerían, de encomendarlos 
a la tutela del franciscano, máxime 
cuando es creencia suya que toda en-
señanza hu dé comenzar ptSr et estudio 
;del Libro de Dio?... ...... 
EL NUEVO PROFESORADO 
Para la empresa docente, de altas 
conveniencias patrióticas, sociales y 
Zapatería EL siglo 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
ñ c a b a de rec ib i r u n g r a n s u r -
t i d o e n b o t a s de p a ñ o pa ra se-
| ñ o r a , 0017 p u n t e r a c h a r o l , fo r ro 
de b a y e t a b l a n c a dz l a n a , tacor^ 
de s u e l a y c o s i d a s a u p a c o s -
t u r a , a pesetas 8.50, 
Más baratas que en fábrica. 
B r o d e q u í n c o s i d o s B o s k a l pegro , 
p a r a c a b a l l e r o , a ptsis^ 15.50 
H17 £L SIGLO c o m p r a r á u s -
t e d n ^ á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e . E n t o d o s l o s a r t í c u -
los e n c o n t r a r á 2 , 3 , 5 y d iez 
p e s e t a s de d i f e r e n c i a . 
l i o fpaga , u s t e d s u s c o m p r a s 
s ip v i s i t a r a p t e s l a Z a p a t e r í a 
y se d e s e n g a ñ a r á u s t e d de q u e 
no h a y q u i e n v e n d a m á s b a r a t o , 
PLAZA DE A B A S T O S ^ 1 
v f u w w y acreditados 
BOLLOS, M A G D A L E N A S 
Y ROSCOS. 
C A L L E D E L RÍO núm. 2 
(esquin©. a Cuesta, de Zapateros) 
morales a que estamos obligados, debe-
mos en principio, crear un profesorado 
idóneo, especializado, a base de un 
gran patriotismo y de maestros nacio-
nales, prescindiendo, a ser posible, de 
Tos del pian antiguo y, sobre iodo, de 
aquellos otros que ni siquiera el título 
de elementales poseen... 
El profesorado a utilizar en nuestra 
Zona de Protectorado, debe ser total-
mente nuevo. Ei conocimiento del árabe 
no es, de momento, de perentoria ne-
, césidad, pues en cada escuela debe 
' figurar un auxiliar indígena que exp l i -
que su lengua y que, para desempeñar 
dicho cargo, deberá obtener el corres-
pondiente certificado de aptitud, en el 
que se consignará que conoce el á rabe 
literal, el vulgar y dialectos que, como 
el «chelha», están más usados en la 
Zona. 
Este profesorado por que abogamos, 
cuenta ya con maestras y maestros, 
"creados de acuerdo con la R. O. de 24 
de Febrero, (Gacela de 10 de Marzo 
último). 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
(Cont inuará) . 
V/DA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. Casco García y asisten 
los concejales señores Navarro Berdún 
León Espinosa, Vergara Usátegui , Cá< 
mará López, Quintana Sánchez-Garrido 
Cabrera Avilés, Alvarez del Pino, Ruiz 
García y Rojas Qironelía. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se concede autorización a doña Do-
lores Ruiz Terrones, para ampliar una 
puerta cochera en casa de su propiedad 
de calle Trinidad de Rojas. 
Se acuerda pase a la comisión de 
instrucción pública, para su estudio 
una solicitud de los señores maestros 
nacionales, que perciben consignación 
para casa por el Municipio, para que 
se les abone, conforme a lo dispuesto 
por las disposiciones vigentes, la can-
tidad de mil pesetas anuales. 
Se acuerda contestar al requerimien-
to hecho por el d u e ñ o de la casa calle 
Romero Robledo, núm. 17, que ocupa 
el Juzgado de Instrucción, que se abo-
natá por ella la cantidad de cuatro 
pesetas diarias, que es lo consignado 
en presupuesto, pero no se acepta la 
despedida en caso contrario. 
También se acuerda no aceptar la 
subida de la casa que ocupa el maestro 
de Cauche, D. Francisco Martin Logos, 
en la calle Romero Robledo, sino por 
el contrario despedir dicha casa, así 
como la que en calle Duranes ocupa 
la maestra de Bobadüla, doña Juana 
Prieto, mandados a reintegrarse a sus 
destinos por recientes órdenes . 
Se dió cuenta del escrito presentado 
por el señor deiegado de,,Pósitos, par-
ticipando e l . apremio por débi tos de 
cantidades; acordándose protestar ante 
el señor comisario regio de la liqui-
dación practicada, que no es conforme. 
Y no habiendo más apuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
EL ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
dé D. TOariano del Castillo y Ocsiero. 
O» venta en la librería «El Siglo XX». 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales. Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n.° 3 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
ANÚNC1ESE EN 
E L SOL D E ANTEQUERA 
